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Розробка системи моніторингу якості підготовки бакалаврів
дає можливість, починаючи з вузівського періоду, вирішувати
спеціалісту наукові, організаційні і практичні проблеми, що зро-
бить цього активним учасником життя і розвитку країни й її соці-
ально-економічних проблем.
О. А. Швиданенко, канд. екон. наук, доцент
кафедри міжнародної економіки
АКТИВІЗУЮЧА РОЛЬ КЕЙС-МЕТОДІВ У ПОСИЛЕННІ
ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ
На сучасному етапі розвитку теорії і методик навчання відбу-
вається зміна підходів до розуміння цілей і задач, що стоять пе-
ред сферою освіти та науки. Вже сьогодні основною цінністю
стає спроможність вищих навчальних закладів підготувати своїх
студентів магістерського рівня до компетентної діяльності у
професійній сфері. Однією із найважливіших складових профе-
сійної компетентності стає методична грамотність як системне
формування знань, умінь, навичок фахівця у сфері розв’язання
конкретних бізнес завдань і використання різноманітних методів
управління підприємницькою діяльністю.
В основі формування такої компетентності лежить розвиток
пізнавальної мотивації, методичного мислення й активізація
управлінської рефлексії, що необхідна майбутньому менеджеру.
У даному контексті методична підготовка майбутнього управлін-
ця-фахівця спрямована на оволодіння узагальненими способами
професійної діяльності, які студент-магістрант повинен освоюва-
ти у процесі власної методичної діяльності. При цьому набуття
практичних навичок роботи над певними проектами із розв’я-
зання конкретних бізнес-ситуацій є безперечною конкурентною
перевагою молодого фахівця, що отримує магістерську освіту.
Такий досвід реальної практики ставить його на принципово інший
рівень порівняно із потенційними кандидатами на робочі місця.
У західних вузах це давно відчули і стали розробляти методи пост-
класичної педагогіки і дидактики, одним з них є метод ситуаційного
навчання (кейс-метод). У західних бізнес-школах, у середньому на
розбору кейс-методів присвячується 35—40 % навчального часу.
Так, у навчальному циклі школи бізнесу Чикагського університету
частка «кейсів» становить 25 %, у бізнесі-школі Колумбійського
університету — 30 %, а в Уортоні — 40 %. Лідирує ж по кількості
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годин, що відводяться заняттям за цією методикою, її «першовідк-
ривач» — Гарвардський університет. Рядовий студент Гарвардської
школи бізнесу за час навчання розбирає до 700 «кейсів». При цьому,
головна мета використання кейс-методів — дати студентам основні
навички аналізу ринкових ситуацій, розвинути здатності для прийн-
яття самостійних управлінських рішень, навчити оцінювати альтер-
нативні варіанти вирішення бізнес-завдань.
Загалом кейс-методика розглядається як інструмент, що до-
зволяє застосувати теоретичні знання для вирішення конкретних
практичних задач. Він сприяє розвитку у слухачів самостійного
мислення. Розбираючи кейс, студенти фактично одержують гото-
ве рішення, яке можна застосувати в аналогічних обставинах.
Збільшення у «багажі» студентів магістерського рівня проаналі-
зованих кейс-випадків, збільшує імовірність інтерпретування го-
тової схеми рішень до певної ринкової ситуації; у ході аналізу
таких навчальних задач формуються навички рішення комплекс-
них проблем у різних сферах бізнесу.
Разом з тим, застосування кейс-методу при підготовці студен-
тів магістерського рівня є ефективним тільки тоді, коли він тор-
кається внутрішнього світу слухача, системи його ціннісних орі-
єнтацій та усвідомлення життєвих планів. Тобто, використання
даної методики повинно розглядатися як форма модернізації
освітньої складової особистості студента, зосередження його на
ключових проблемах розвитку бізнес-середовища та діяльності
управлінської ланки суб’єктів господарювання.
При цьому очевидно, що поряд з використанням кейс-методу,
зросте необхідність активнішого застосування мережних інфор-
маційних технологій як засобу надання слухачам інформаційних
освітніх ресурсів, реалізації можливості консультування і взає-
модії із студентом. Крім того, буде необхідна, інша форма пред-
ставлення навчального матеріалу і розробка блоку контролю, що
може включати як інтерактивне тестування, так і форми звіту за
рішеннями кейсу.
О. Л. Шевченко, канд. екон. наук, ст. викл.
кафедри маркетингу
ФАКТОРИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше
сфер життєдіяльності, включно вищу освіту. Україна чітко ви-
значила орієнтир на входження в освітній і науковий простір Єв-
ропи, здійснює модернізацію освітньої діяльності у контексті єв-
